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Abstrak 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh antara latar belakang 
pendidikan, kecakapen profesional, pendidikan berkelanjutan, independensi pemeriksa 
terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada sepuluh kantor akuntan publik yang berafiliasi 
di Indonesia. 
 Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah latar belakang 
pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi 
pemeriksa. Sementara yang menjadi variable dependen dalam penelitian ini adalah 
Kualitas Hasil Pemeriksaanan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Latar Belakang Pendidikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan. Hal ini dikarenakan 
dalam profesi audit pengalam dalam pekerjaan audit berperan lebih penting ketimbang 
seorang auditor yang lulusan D3 yang mempunyai pengalaman dalam melakukan 
pemeriksa tentunya lebih baik ketimbang lulusan S1 yang baru lulus tanpa pengalaman 
memeriksa. Kecakapan Profesional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil 
Pemeriksaanan. Hal ini di karena auditor yang sering menadapat training berkaitan 
dengan pekerjaannya tentunya jauh lebih mahir dan akan menghasilkan kualitas audit 
yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan Berkelanjutan berpengaruh signifikan 
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan. Hal ini dikarenakan pemeriksa yang sering 
mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih baik dari pada yang tidak 
pernah sama sekali hal ini juga sejalan demngan program yang di buat asosiasi akutan 
seperti IAI dan IAPI, bahwa seorang auditor harus guna menjaga kualitas pekerjaanya 
maka harus selalu ikut serta dalam Pendidikan Berkelanjutan. Independensi Pemeriksa 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan. Hal ini 
dikarenakan dalam KAP berafiliasi yang menentukan calon clien bukan kalangan junior, 
sementara pada penelitian ini rata-rata adalah junior. 
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